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Nieskyer 
Nachrichten
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
10 – 2012 Mittwoch, 10. Oktober 2012
Sprechzeiten des Finanzamtes
Görlitz in Niesky bezüglich 
Änderungen von Einträgen 
auf den Lohnsteuerkarten 2013
Am Dienstag, dem 13. November 2012 und
Dienstag, dem 20. November 2012 in der Zeit
von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr
führt das Finanzamt Görlitz in Niesky im Feuer-
wehrtechnischen Zentrum, Konrad-Wachsmann-
Straße 1, Sprechtage durch. Alle Bürger, welche
zum Finanzbereich Görlitz gehören, können die-
se Sprechzeiten wahrnehmen.
Für die steuerrechtlichen Änderungen auf Ihren
Lohnsteuerkarten, die nur vom Finanzamt getä-
tigt werden dürfen, sind die erforderlichen Nach-
weise und eventuell der Steuerbescheid aus dem
Vorjahr mitzubringen.
Hinweis: 
Besucher benutzen bitte die ausgewiesenen Park-
plätze seitlich des Gebäudes. Abgestellte Fahr-
zeuge vor den Fahrzeughallen und der Einfahrt
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Sehen Sie dazu 
den Fotorückblick auf Seite 17.
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Einladung
zur 13. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Montag, dem 




1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Information zum geplanten Bauvorhaben 
der Agrargenossenschaft See
Errichtung Biogasanlage und BHKW in Kosel
3. Informationen aus dem Stadtrat
4. Information zur Verkehrsschau
5. Planung Neugestaltung Kriegerdenkmal Kosel
6. Allgemeine Anfragen der Bürger/OR
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zu der am Montag, dem 22.  Oktober 2012, um 17.00 Uhr in der
Jahnhalle stattfindenden 33. Tagung des Technischen Ausschusses
der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Forstwirtschaftliche Planung der Großen Kreisstadt Niesky 
– Auswertung Planjahr 2012
– Vorstellung Planung 2013 und Folgejahre
4. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Sanierung Kindertagesstätte Schleiermacherstraße – 1. BA
Kenntnisnahme der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters
Gewerke 1 bis 3
5. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Bauvorhaben Sanierung »Konrad-Wachsmann-Haus«
Gestaltung Außenanlagen und Eingangsbereich
6. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Ausbau der Buswendeschleife im OT Kosel
7. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Neugestaltung Sportkomplex Rosenstraße
1. BA – Erneuerung der Trinkwasserleitung
8.   Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
9.  Anfragen und Anträge der Stadträte  
nichtöffentlicher Teil
10. Grundstücksangelegenheiten
10.1 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Straße Am Markt/
H.-Klenke-Straße
10.2 Verkauf einer Grundstücksfläche im OT Kosel
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 29. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der
 Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 24. Oktober 2012,
18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 29. Tagung des Verwaltungsausschusses
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung 2012 – III. Quartal
3. Bericht zum Beteiligungsgeschehen – III. Quartal 2012 
4. Vorberatung der Jahresabschlüsse 2011 
der kommunalen Unternehmen
4.1 Stadtwerke Niesky GmbH 
4.2 Bürgerhaus Niesky GmbH und Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
5. Vorberatung des Entwurfes einer Grünanlagensatzung 
der Stadt Niesky
6. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
7. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 34. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 5. November 2012, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 33. Tagung
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung III. Quartal 2012
3. Bericht zum Beteiligungsgeschehen III. Quartal 2012 
4. Beratung und Beschlussfassung
zu den Jahresabschlüssen der kommunalen Unternehmen
4.1 Jahresabschluss 2011 – Stadtwerke Niesky GmbH 
4.2 Jahresabschluss 2011 – Bürgerhaus Niesky GmbH 
4.3 Jahresabschluss 2011 – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Niesky mbH 
5. Beschluss zur Veränderung von Geschäftsanteilen 
von einer Beteiligung der Stadtwerke Niesky GmbH 
6. Beschluss zum Erlass der Satzung zum Schutz 
der städtischen Grünanlagen
7. Vergabeentscheidungen
7.1 Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen nach VOB: Sanierung der
Kindertagesstätte an der Schleiermacherstraße, 1. Bauabschnitt
Kenntnisnahme der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters;
Lose 1 bis 3
7.2 Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen nach VOB:
Bauvorhaben Sanierung Konrad-Wachsmann-Haus – Kenntnisnah-
me der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters;
Gestaltung der Außenanlagen und des Eingangsbereiches
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 14. November 2012.
Redaktionsschluss  
ist am 6. November 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
7.3 Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen nach VOB:
Ausbau der Buswendeschleife im Ortsteil Kosel 
7.4 Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen nach VOB:
Neugestaltung des Sportkomplexes Rosenstraße,
1. Bauabschnitt: Erneuerung der Trinkwasserleitung
8. Grundstücksangelegenheiten:
8.1 Beschluss zum Verkauf einer Grundstücksfläche an der Straße Am
Markt/Hermann-Klenke-Straße
8.2 Beschluss zum Verkauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Kosel 
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
Rückert, Oberbürgermeister 
Zur 34. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2:
Die Berichterstattung zum Haushalt 2012 umfasst das III. Quartal. Ins-
gesamt zeigt sich für das laufende Haushaltsjahr ein Rückgang der Ein-
nahmen ab, der vor allem im Steuerbereich so nicht planbar war. 
Zu TOP 3:
Auch im Beteiligungsbereich für unsere kommunalen Unternehmen
steht die Berichterstattung für das III. Quartal an. 
Zu TOP 4:
Nach Vorlage aller geprüfter Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr
2011 berät und beschließt der Stadtrat zu den Jahresabschlüssen. In allen
drei Unternehmen konnte für das Wirtschaftsjahr 2011 ein durchaus
 positives Ergebnis erwirtschaftet werden. 
Zu TOP 5:
Bereits der Verwaltungsausschuss im Juni 2012 hat sich mit der Grund-
satzproblematik des Verkaufs der Geschäftsanteile an dem Projekt Bruns-
büttel durch die Stadtwerke Niesky GmbH beschäftigt und eine Empfeh-
lung zum Verkauf gegeben. Der Stadtrat beschließt jetzt zur Umsetzung.
Zu TOP 6:
Die Vorberatung zum ersten Entwurf einer Grünanlagensatzung ist be-
reits im September erfolgt. Die Satzung regelt die Nutzung städtischer
Grünanlagen und sonstiger Erholungsflächen und liegt nun nach einigen
Anpassungen zur Beschlussfassung vor. 
Zu TOP 7:
Die vier Vorlagen umfassen die Kenntnisnahme der Vergabeentschei-
dungen durch den Oberbürgermeister, die aus Zeitgründen delegiert
wurde sowie zwei Vergaben im Bereich der Buswendeschleife in Kosel
und der Trinkwasser-/Abwasserleitung am Sportplatz Rosenstraße. 
Zu TOP 9:
Der Stadtrat entscheidet über die vorliegenden Grundstücksverkäufe.
Das Projekt der WOBAG Niesky GmbH ist noch einmal ausführlich im
Technischen Ausschuss beraten worden. 
Beschluss Nr. 35/2012 
zur 33. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 1. Ok- 
tober 2012
öffentlich
Bezeichnung: Abwägungsbeschluss zur Änderung des Bebauungspla-
nes »Gewerbestandort Niesky-Süd«, Änderung Teilfläche REWE-Markt 
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 4, 28 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§§ 3, 4, 4 a BauGB (Baugesetzbuch)
Beschluss:
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebau-
ungsplanes mit integrierter Grünordnungsplanung »Gewerbe-
standort Niesky-Süd«, Änderung Teilfläche REWE-Markt (beste-
hend aus Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie
der Begründung mit dem Umweltbericht), und während der Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen,
Hinweise und Stellungnahmen hat der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Niesky mit folgendem Ergebnis geprüft: 
2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt, den Abwä-
gungsvorschlägen zu den Anregungen der Bürger und TÖB, die aus
dem als Anlage beigefügten Abwägungsprotokoll hervorgehen, zu
folgen und in die Planzeichnung bzw. Begründung einzuarbeiten
bzw. abzuwägen. 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Betroffenen, die Anre-
gungen vorgebracht haben, dieses Abwägungsergebnis einschließ-
lich Begründung mitzuteilen. 
Begründung: Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens nach Baugesetz-
buch ist die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen durch Be-
schluss vorgeschrieben. 
ausgefertigt: Niesky, 2.10.2012 Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 36/2012
zur 33. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
19. September 2012
öffentlich
Bezeichnung:Beschluss über das Einvernehmen des Stadtrates zur ver-
kehrsrechtlichen Festsetzung einer »Zone 30« im Bereich Martinstra-
ße/Thüringer Weg/Grenzweg
Gesetzliche Grundlagen:
§ 44 Straßenverkehrsordnung (StVO)
§ 4 Straßenverkehrszuständigkeitsverordnung (StVZuVO)
§ 1 Nr. 2 Sächsische Verordnung über die Zuständigkeiten der Großen
Kreisstädte (SächsGrKrZuVO)
§ 53 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky erteilt der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde sein Einvernehmen zur verkehrsrecht-
lichen Festsetzung einer »Zone 30« im Bereich Rothenburger Stra-
ße/Thüringer Weg/Grenzweg/Martinstraße in Niesky.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die verkehrsrechtlichen
Anordnungen zur Ausweisung dieser Zone mit Geschwindigkeits-
regelung bis spätestens Ende 2013 zu vollziehen.
Begründung:Gemäß der VwV Nummer 1 zu den §§ 39 bis 43 der StVO
sollen die behördlichen Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des Ver-
kehrs durch Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen die allgemei-
nen Verkehrsvorschriften sinnvoll ergänzen. Dabei ist nach dem Grund-
satz zu verfahren, so wenig Verkehrszeichen wie möglich anzuordnen.
Die Anzahl der vorhandenen Verkehrszeichen ist nach Möglichkeit zu
reduzieren.
Mit der Einrichtung einer »Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit
30 km/h« in der Martinstraße, dem Thüringer Weg, Lausitzer Weg, Hes-
senweg, Schwabenweg, Frankenweg, Sachsenweg und Grenzweg wird
erreicht, dass die dort vorhandene Vorfahrtbeschilderung mit den VZ 306
»Vorfahrtstraße« und 205 »Vorfahrt gewähren!« entfallen kann. Die
 Geschwindigkeit ist ohnehin auf den meisten Straßenabschnitten auf 
30 km/h begrenzt.
Damit bringt die »Zone 30« neben der weiteren Reduzierung der Ge-
schwindigkeit auch eine Verkehrsberuhigung durch die Regelung
»Rechts vor Links« an den Kreuzungen und Einmündungen.
Der Stadtrat erteilt dem Vorschlag der Verkehrsbehörde sein Einverneh-
men. Die Realisierung der Maßnahme hat aus wirtschaftlichen Gründen
nicht sofort, aber bis spätestens Ende 2013 zu erfolgen. Die Straßenver-
kehrsbehörde der Stadtverwaltung Niesky ist sachlich und örtlich zu-
ständig.
Im Rahmen einer sog. Verkehrsschau haben Vertreter von zuständigen
Fachbehörden (örtliche Straßenverkehrsbehörde, örtliche Straßenbau-
behörde, Ordnungsamt, Abteilung Straßenverkehr des Polizeireviers
Görlitz etc.) den Vorschlag erarbeitet, in dem Wohnquartier Thüringer
Weg/Rothenburger Straße/Grenzweg/Martinstraße eine Geschwindig-
keitsreduzierung durch Ausweisung einer Zonen-Regelung mit der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auszuweisen.
ausgefertigt: Niesky, 2.10.2012   Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 37/2012
zur 33. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 1.  Ok -
tober 2012
öffentlich
Bezeichnung:Beschluss des Stadtrates zur verkehrstechnischen Gestal-
tung des Bahnüberganges an der Mittelstraße in Niesky/OT See
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Gesetzliche Grundlagen:
§ 2 Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
§ 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
§ 9 Abs. 1 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Beschluss Nr. 20/2011 des Stadtrates über die Veränderung der Verkehrs-
führung am Bahnübergang Lange Straße/Mittelstraße
Beschluss:Auf Grundlage einer durch die Deutsche Bahn AG durchge-
führten planerischen Untersuchung zur verkehrstechnischen Gestaltung
des Bahnüberganges an der Mittelstraße in Niesky/OT See befürwortet
der Stadtrat die Umsetzung der Kreuzungsvariante 3.
Begründung: Mit dem Beschluss Nr. 20/2011 vom 2.5.2011 hat sich
der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky dazu entschieden, durch die
Deutsche Bahn AG eine Verlegung des Bahnüberganges an der Langen
Straße in den Bereich der Mittelstraße untersuchen zu lassen.
Dazu hat die Deutsche Bahn AG nun drei Gestaltungsvarianten zur ver-
kehrstechnischen Lösung erarbeiten lassen und der Großen Kreisstadt
Niesky vorgelegt. Nach fachlicher Beurteilung und mehrfacher Bera-
tung im Technischen Ausschuss sowie im Ortschaftsrat See entschließt
sich der Stadtrat dazu, die Gestaltungsvariante 3 für eine weitere plane-
rische Untersuchung zu favorisieren. Die Deutsche Bahn AG wird nun
aufgefordert, weitere Planungsleistungen, wie z.B. Untersuchung Schall-
schutz, durchzuführen.
Die Gestaltungsvariante 3 beinhaltet eine direkte Führung des Haupt-
verkehrsstromes zwischen dem Ortsteil und dem Siedlungsbereich Ze-
che. Mit der Variante 3 wird auch der Forderung des Stadtrates entspro-
chen, den Bahnübergang soweit wie möglich in östliche Richtung zu ver-
legen, um einen möglichst optimalen Schallschutz für die vorhandene
Wohnbebauung zu erreichen. Der Stadtrat schließt sich damit auch dem
Untersuchungsergebnis der Deutschen Bahn AG an, welche im Rahmen
einer Matrix mehrere Kriterien, wie z. B. Kosten, Verkehrssicherheit,
Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten etc., bewertet hat und eben-
falls die Variante 3 als die bevorzugte Variante benennt.
ausgefertigt: Niesky, 2.10.2012 Rückert, Oberbürgermeister                              
Öffentliche Bekanntmachung zur Inbetrieb -
nahme der Schmutzwasserentsorgunganlagen 
in Niesky (Resterschließung)
Die öffentliche Abwasseranlage in Niesky für die Straßen  – Am Bahn-
hof und Fabrikstraße – gilt als betriebsfertig im Sinne des § 4 Abs. 3 der
Entwässerungssatzung Niesky vom 9. Dezember 2008.
Für die Grundstückseigentümer der betreffenden Straßen besteht jetzt
die Pflicht, ihr Grundstück gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt
Niesky innerhalb von sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung an
die öffentliche Schmutzwasserentsorgungsanlage anzuschließen.
Die Anschlussfrist beginnt ab Bekanntmachung dieser Veröffentlichung.
Bachmann, Leiter Fachbereich Technische Dienste
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See am 11.10. und 8.11.2012 von 10.00 bis 10.30 Uhr 
Stannewisch am 12.11.2012 von 19.00 bis 19.30 Uhr
Neutrale Energieberatung
Zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt,
Heizungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Ener-
gie etc.
Donnerstag, 1. November 2012, im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 464612 oder 0162
5261257 vereinbaren.
Polizei Sachsen – Partner für Ihre Sicherheit
Unter diesem Motto sind die polizeiliche Beratungsstelle Görlitz der Po-
lizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien und der Bürgerpolizist der
örtlich zuständigen Polizeidienststelle mit dem Beratungsmobil auf 
Tour und werden am Dienstag, dem 23. Oktober 2012, von 9.00 bis
11.00 Uhr in Niesky auf dem Platz der JugendAufstellung nehmen. 
Wenn Sie auch etwas gegen ungebetene Gäste haben, dann werden Sie
umfassend und kompetent zum Thema »Sicheres Wohnen« und »Vor-
sicht! Wachsamer Nachbar – Wir passen auf!« beraten. Das Angebot
richtet sich sowohl an private Haushalte wie auch an Gewerbetreibende.
Polizeirevier Görlitz, Standort Niesky
Hermann-Klenke-Str. 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 2650
Informationsveranstaltung zur Erhebung 
von Schmutzwasserbeiträgen in den Ortsteilen
Kosel und Stannewisch
Durch die Stadtwerke Niesky GmbH erfolgte in den letzten Jahren der
schrittweise Ausbau der zentralen Schmutzwasserentsorgung in den
Ortsteilen Kosel und Stannewisch.
Auf Grundlage einer Satzung erhebt die Große Kreisstadt Niesky nach
dem Vorliegen der Anschlussmöglichkeit an den Kanal einen sogenann-
ten Schmutzwasserbeitrag zur Kostenbeteiligung der Grundstückseigen-
tümer. Die Erhebung solcher Beiträge ist in den nächsten Jahren auch für
die anschließbaren Grundstücke in den beiden Ortsteilen vorgesehen.
Für Grundstückseigentümer bietet die Stadtverwaltung Niesky eine In-
formationsveranstaltung an, in der die Beitragserhebung und die Sat-
zungsgrundlagen erklärt und individuelle Fragen beantwortet werden.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 13. November 2012, ab
19.00 Uhr im Dorf gemeinschaftszentrum Kosel statt.
Bachmann, Leiter Fachbereich Technische Dienste
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
75          26.2.2012     26" Damenrad Diamant, 
                                  Kindersitz und Korb                 Wald B115
79          2012             26" Herrenrad schwarz             unbekannt
82          2012             26" Mountainbike 
                                  schwarz-weiß                            unbekannt
84          Mai 2012     26" Herrenrad, CHIO, 
                                  silberfarben                               unbekannt
87          16.9.2012     2 Schlüssel an schwarzer 
                                  Schlüsseltasche                        Cottbuser Straße
88          16.9.2012     1 Fahrradschlüssel                    Zinzendorfplatz
89          17.9.2012     rote Geldbörse                           Poststraße
90          25.9.2012     2 Schlüssel mit 6 Stück 
                                  Hallo-Kitty-Ringen                   Ödernitzer Straße
91          16.9.2012     Herrenfahrrad 
                                  ohne Schutzbleche                    Gerichtsstraße
92          24.9.2012     3 Schlüssel mit schwarzer 
                                  Schlüsseltasche Debeka            Lehrergasse
93          12.9.2012     Damenfahrrad, weinrot             Am Bahnhof
94          25.9.2012     OBI-Karton mit Bettdecke,  
                                  grünem Samtkleid und
                                  weiteren Kleidungsstücken      Zinzendorfplatz
95          7.10.2012   Renault-Autoschlüssel             Höhnestraße
                                  im schwarzen Etui
96         Mitte Aug.   Mountainbike weiß-blau           Ödernitzer Straße
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623. 
                                     Aus technischen Gründen ist die Arbeits-Hinweis!     fähigkeit im Rathaus sowie der Außenstelle
in der Holzhausstraße 3 am Freitag, dem
19. Oktober und Freitag, dem 2. Novem-
ber 2012 eingeschränkt. 
                                     Wir bitten um Berücksichtigung.
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– Anzeigen –
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen des laufenden Jah-
res 2012 können Sie auch auf der Homepage der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
Wir möchten auch noch einmal Ihr Augenmerk auf unsere Verkaufsak-
tion von älteren Fotoapparaten und Objektiven lenken. Gegenwärtig sind
diese in der Vitrine in der 1. Etage des Rathauses ausgestellt und können
im Fundbüro käuflich erworben werden.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Oktober/November 2012
zum 100. Geburtstag
                      17.10.2012       Frau Erika Müller
                      2.11.2012        Frau Paula Micklei
                      4.11.2012       Frau Hildegard Hanusch
zum 93. Geburtstag
                      18.10.2012       Frau Edith Kaul 
                      20.10.2012       Frau Erna Nitschmann, OT Ödernitz
                      11.11.2012       Frau Christine Hoffmann
zum 92. Geburtstag
                      18.10.2012       Frau Hanna Wünsche 
zum 91. Geburtstag
                      18.10.2012       Frau Martha Krause 
                      5.11.2012       Frau Irmgard Röhnisch
zum 90. Geburtstag
                      29.10.2012        Frau Anna Tietze
zum 85. Geburtstag
                      27.10.2012        Frau Margot Müller 
                      28.10.2012        Herrn Herbert Jurke, OT See
zum 80. Geburtstag
                      12.10.2012        Frau Anneliese Liewald 
                      17.10.2012        Herrn Herbert Kuntke
                      21.10.2012        Frau Herta Rösler, OT Ödrnitz
                      26.10.2012        Frau Erdmut Obschernings
                      9.10.2012        Frau Gisela Michalk
zum 75. Geburtstag
                      13.10.2012       Frau Rosel Jähne 
                      17.10.2012       Frau Luzia Moser
                      20.10.2012       Herrn Manfred Heinrich
                      21.10.2012       Frau Christa Bergner
                      21.10.2012       Frau Waltraud König, OT See
                      23.10.2012       Frau Margarete Stasun
                      24.10.2012        Frau Herta Töpfer, OT Stannewisch
                      25.10.2012       Herrn Klaus Guckel
                      27.10.2012       Frau Lieselotte Bader
                      29.10.2012       Frau Elfriede Kubitza, OT Kosel
                      5.11.2012       Herrn Heinz Püschel
                      7.11.2012        Frau Ingeborg Schulze
                        8.11.2012       Herrn Günter Obschernings
                        9.11.2012       Frau Nina Gauert
Unseren
Jubilaren
Besuchen Sie uns 
auch im Internet:
www.heizung-bad-center.de
Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.deTel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
        – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
         13.10.2012 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
         20.10.2012 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
         27.10.2012 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
           3.11.2012 Frau Dr. med. Kuscheck
                           Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 205608
         10.11.2012 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
         17.11.2012 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
Notdienste der Zahnärzte
 13.– 14.10.2012 ZÄ K. Zak            
                           Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 202884
 20.– 21.10.2012 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 207897
 27.– 28.10.2012 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9. Tel. 035825 7060
Notdienste
NotRufe
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Sauna am Waldbad
Plittstraße 20a · 02906 Niesky · Tel. 03588/223940
                                      
Öffnungszeiten:     Montag            16.00–20.00 Uhr      Familie
                                 Dienstag           10.00–21.30 Uhr      Frauen
                                 Mittwoch          15.00–21.30 Uhr      Frauen
                                 Donnerstag      14.30–21.00 Uhr       Männer
                                 Freitag              13.00–15.00 Uhr       Männer
                                                         15.00–21.30 Uhr       gemischt
                                 Samstag           15.00–19.00 Uhr       Familie






Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 13.00 Uhr 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
                        9.11.2012        Frau Carola Schwuttge
                      10.11.2012       Frau Rosemarie Hansch
                      10.11.2012       Frau Aurelie Schubert, OT See
                      11.11.2012       Frau Christa Mischok
                      13.11.2012       Frau Christa Mory
zum 70. Geburtstag
                      11.10.2012       Herrn Uwe Cichon
                      11.10.2012       Herrn Lothar Volejnik 
                      21.10.2012       Frau Margit Junge
                      26.10.2012       Frau Erika Wünsche 
                      28.10.2012       Herrn Siegfried Jäkel
                      3.11.2012       Herrn Peter Wadula
                      4.11.2012       Frau Irene Stuhlmann
                      6.11.2012       Herrn Wolfgang Großer
                      12.11.2012       Frau Ingrid Rönsch, OT Ödernitz
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
         31.10.2012 Dr. P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 5177
     3. – 4.11.2012 Dr. medic. K. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 3292
 10.– 11.11.2012 Dr. P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 5177
 17.– 18.11.2012 ZÄ A. Tzschoppe/ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
    bis 14.10.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
 15.– 21.10.2012 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
 22.– 26.10.2012 Herr Dr. med. D. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0160 7861706 
 27.– 28.10.2012 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0151 53617901
29.10.– 2.11.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, Tel. 03581 406582 
                           oder 0170 5205731
     3. – 4.11.2012 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
   5. – 11.11.2012 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
 12.– 18.11.2012 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 




bis 25.11.2012                     Museum Niesky
                                            Sonderausstellung 
                                            »Impressionen 
                                            entlang der Neiße«
                                            Malerei und Grafik 
                                            von Gabriele Beinlich 
14.10.2012        15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Nachmittagskonzert
                                            Nieskyer Heidespatzen, 
                                            Blasmusikverein Niesky
                                            und Männergesangsverein 
                                            1845 Rothenburg
18.10.2012       14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
26.10.2012       20.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Kabarett mit Katrin Weber: Solo
28.10.2012       17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            DIA-Vortrag »Kanada«
10.11.2012       9.00 bis    Bürgerhaus
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
13.11.2012       10.00 bis    Emmaus-Krankenhaus
                         14.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK





Telefon 03 58 93 / 62 43
Fax (03 58 93) 64 88
Willkommen zum Fischerfest!
Wir erwarten Sie in Kreba an der »Schwarzen Lache«
am 20. Oktober 2012, von 9.00 bis
15.00 Uhr zum SCHAUFISCHEN.
VERMIETEN WOHNUNG IN NIESKY
Erdgeschoss, 85 m², (3 Raum), ruhige Lage mit Garten, 
Terasse, Swimmingpool, Stellplatz, Schuppen und 
Bodenkammer, ca. 2 Minuten bis zur Stadt
Kontakt: 03588 205466, 0173 3851846
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen
Reservierungen unter:
Tel.: 035772 /44588 bzw. 01 71 / 8 14 83 02
• Brunch am 4.11.2012 von 11.00 – 14.30 Uhr
• Für Silvester jetzt bestellen!









ab 11.00 Uhr 
von Montag bis Sonntag!
Wir nehmen Ihre Bestel-
lungen für die Weihnachts -
feiertage  entgegen.
Museum Niesky
Zum »Spaziergang im Neißeland« lädt
Gabriele Beinlich bis 25. November 2012
ins Nieskyer Raschkehaus ein. Hier im Nei-
ßeland fand die Nieskyer Künstlerin eine
Vielzahl interessanter Motive. Ihre Impres-
sionen und Stimmungen setzte sie dabei auf
unterschiedliche Weise um. Gabriele Bein-
lich zeigt sich wie gewohnt experimentierfreudig und präsentiert aktuel-
le Arbeiten in Öl, Aquarell und Acryl.
Neu im Literaturangebot der Touristinformation: 
• »Oberlausitzer Hausbuch 2013« u. a. mit einem Beitrag über »Mo-
derne Holzkirchen in Serienfertigung aus Niesky«  
• Andreas Gerth: Reise in die Erdgeschichte der Oberlausitz, des Elb-
sandsteingebirges und Nordböhmens 
• Hans Klecker: Der Großmutter in den Kochtopf geguckt – typisch
Oberlausitz
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky
14.10.2012 Nieskyer Heidespatzen
26.10.2012 Katrin Weber
28.10.2012 Abenteuer Kanada – Diashow
21.12.2012 Musikanten-Parade zur Weihnachtszeit
13.1.2013 Winterzauberland
14.3.2013 Tom Astor
Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Landskronbrauerei Görlitz,
Kulturinsel Einsiedel, Kulturhaus Bischofswerda
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum 
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden
zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)





Jetzt an die Zukunft unserer Kinder denken!
S Sparkasse
       Oberlausitz-Niederschlesien www.spk-on.de
Für den Abschluss eines Sparvertrages* 
für Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren 
gibt es einen tollen Drachen.
*Gilt für folgende Sparverträge, die in der Woche vom 29.10.- 02.11.2012 
  abgeschlossen werden: S Prämiensparen flexibel, LBS Bausparen,
  SVS alle Lebensversicherungsverträge, Deka-Sparpläne.
Autoversicherung
Jetzt wechseln
Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr




gute Beratung in Ihrer Nähe
Kündigungs-Stichtag 30.11.
Gleich informieren. 









Di. und Mi. 18.00– 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Belletristik
Adler-Olsen, Jussi Verachtung Thriller
Barreau, Nicolas Eines Abends in Paris Liebe
Clark, Mary Higgins Mein Auge ruht auf dir Thriller
Cornwell, Bernard Charpes Gold Historisches
Edgarian, Carol Zeiten der Ernüchterung Familie
Fraedrich, Käthe Im Gulag der Frauen Zeitgeschichte
Link, Charlotte Im Tal des Fuchses Psychothriller
Walser, Martin Das dreizehnte Kapitel Ehe/Beziehung
Wood, Barbara Die Schicksalsgabe Altertum/Liebe
Jugendliteratur
Silvey, Craig Wer hat Angst vor Jasper Jones? Krimi
Cast, P. C. Lenobias Versprechen Fantasy
Asher, Jay Wir beide, irgendwann Liebe
Sachliteratur
B 413 Der größte Raubzug der Geschichte: 
Warum die Fleißigen immer ärmer 
und die Reichen immer reicher werden
F 211 Digitale Demenz:  Wie wir uns und
unsere Kinder um den Verstand bringen
F 231.7 Eine Woche Mama, eine Woche Papa:  
Wie Kinder getrennter Eltern gut leben
Z 735 Das Facebook-Buch
Z 200 Hardware für Anfänger:  
die Hardware kennenlernen; 
Warnzeichen erkennen; 
Fehler und Reparaturen vermeiden; 
PC selbst aufrüsten
Strick- und Nähbücher; 
viele Marco-Polo-Ausgaben 2012
Kinder
III J 0 Anderson, Rebecca J. Rhosmari – Retterin der Feen
III J 0 Bertram, Rüdiger Coolman und ich – Voll auf die Zwölf
III J 0 Blazon, Nina Laqua
I J 0 Brülldrache und Polterdrache: eine 
Geschichte vom Streiten und Vertragen
DVDs
Ziemlich beste Freunde Komödie
Tribute von Panem Besonders f. Jugendliche
American Pie Komödie
Traitor und oOford Murders Thriller
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Vereinsmitteilungen
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In 11 Wochen ist alles vorbei!
Deshalb denken Sie jetzt
schon an Weihnachten!
Bei uns finden Sie 
Überraschungen & Ideen!
Lotto, Foto, Zeitschriften, Geschenke und Spielwaren
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Jörg Franke
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Königshainer Str. 5 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /2238390
Neue RÜCKENSCHULKURSE
abMo., 19.11.12, von 19 bis 20 Uhr und
Mi., 21.11.12, von 19 bis 20 Uhr, 2. Kurs
Neue Kurse PILATES
ab Januar 2013 
Jetzt schon anmelden unter 
0 35 88 / 22 38 390!




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
22
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Paul Arnold                 
Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Nach 57 Jahren haben wir zum 
30. September 2012 unsere aktive 
Geschäftstätigkeit beendet.
Wir bedanken uns hiermit ganz herzlich bei unseren
Kunden und Geschäftspartnern für die jahrelange





Kraftvolles erwartet die Gäste am Sonntag, dem 14. Oktober 2012 beim
Freundestag in der Diakonissenanstalt EMMAUS. Unter dem Thema
»KraftWERK EMMAUS – Vitamine für Körper und Seele« können sich
die Besucher auf vielerlei Weise bei den Aktionen und Angeboten rund um
den Freundestag stärken.
Besondere Höhepunkte in diesem Jahr:
• Kraftvoller Gottesdienst für Kinder und Erwachsene
um 10.30 Uhr in der Kirche der Brüdergemeine Niesky
Predigt: Pfarrerin Christiane Bättermann
Auf dem EMMAUS-Gelände:
• Diabetesausstellung
im Foyer des Krankenhauses
• Teddyklinik für Kinder
ab 12.00 Uhr in der Kapelle
• Kinderfotoecke und Hygienebox
• KraftBAR mit Vitamincocktails 
für Jung und Alt
• Besondere Führungen durch 
Krankenhaus und Altenpflegeheim
• Vitalkraft: Blutzucker- und 
Blutdruckmessung
• Klangkraft und Segen:
Bläsermusik und Reisesegen 
um 15.30 Uhr in der Cafeteria 
Hiermit möchten wir Sie herzlich zu
diesem besonderen Tag in die Diako-

































Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
ADAC Sachsen e.V.
Autofahrer haben die Möglichkeit, ihre Fahrzeugbeleuchtung sowie
nach technischer Möglichkeit den Ladezustand der Batterie und Frost-
schutz beim Mobilen Technischen Prüfdienst des ADAC kostenlos prü-
fen zu lassen.
Der Prüfzug befindet sich vom 5. bis 6. November 2012 auf dem Park-
platz in der Lehrergasse (ehemalige Kaufhalle) in Niesky. Die Prüf-
zeiten sind von 10.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr.
1. Nieskyer Karateverein 
»Nippon Niesky« e.V.
Japanisch-Nachmittag   
Eine kleine Einführung in die japanische Schrift und Sprache
findet am 13. Oktober 2012 von 16.30 bis ca. 18.00 Uhr in
der Turnhalle der Mittelschule Niesky (Pestalozzistraße)
statt. 
Jeder Interessierte lernt bei dieser Gelegenheit, seinen Na-
men in japanischen »Kana« (Silbenzeichen) zu schreiben.
Wenn das klappt, kommen noch zwei japanische »Kanji« (Schriftzei-
chen) dazu, nämlich die für »Karate«. Bitte Schreibzeug mitbringen!
Weitere Informationen im Internet unter:www.nippon-niesky.com
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Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Start in die Eishockeysaison 2012/2013
Die ersten Heimspiele im Eisstadion am Waldbad: 
So., 28.10.2012 17.00 Uhr Einlass und Vorprogramm
18.00 Uhr Tornado Niesky– Icefighter Leipzig
So., 4.11.2012 18.00 Uhr Tornado Niesky– ECC Preussen Berlin 
Sa., 10.11.2012 18.30 Uhr Tornado Niesky– Jonsdorfer Falken  
Fr., 16.11.2012 20.00 Uhr Tornado Niesky– FASS Berlin 
Saisondauerkarten
Die Saisondauerkarte für das Nieskyer Waldstadion gilt für alle 16 Heim-
spiele der Hauptrunde. 
Der Kartenpreis für einen Erwachsenen ist 85,00 EUR statt normal bei
Einzelkauf 96,00 EUR und für eine ermäßigte Saisonkarte 55,00 EUR
statt 64,00 EUR.
Die Saisondauerkarten sind bis 2. November 2012 in der Modeboutique
Ramona Jandik in Niesky auf der Görlitzer Straße erhältlich.
Eintrittspreise bei den Heimspielen der Tornados 
Für die Heimspiele der Tornados in Niesky gelten in der neuen Saison
unverändert folgende Eintrittspreise:
Erwachsene ab 17 Jahre Abendkasse/Vorverkauf 6,00 €
Kinder bis einschließlich 16 Jahre, 
Vereinsmitglieder, Schwerbeschädigte Abendkasse/Vorverkauf 4,00 €
Kinder bis 16 Jahren, Vereinsmitglieder und Personen mit einem Schwer-
beschädigtenausweis haben beim Erwerb der Eintrittskarten und beim
Eintritt ins Eisstadion den entsprechenden Ausweis vorzuzeigen.
Der Vorverkauf findet in Niesky in der Modeboutique Ramona Jandik
auf der Görlitzer Straße und bei ETN auf dem Thüringer Weg 15 statt
und endet in der Regel am Freitag der Heimspielwoche. 
Fanbusse
Die Fangruppe »Sturmjäger« hat zu ausgewählten Auswärtsspielen wie-
der Fanbusse organisiert. Nachfolgend die Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
12.10.2012 16.00 Uhr Berlin ECC Preussen Juniors 19.30 Uhr 
19.10.2012 18.00 Uhr Jonsdorf Jonsdorfer Falken 20.00 Uhr
21.10.2012 12.30 Uhr Berlin ECC Preussen Juniors 16.00 Uhr 
2.11.2012 16.00 Uhr Schönheide EHV Schönheide 09 e.V. 19.30 Uhr
9.11.2012 16.30 Uhr Berlin FASS Berlin 20.00 Uhr
17.11.2012 16.00 Uhr Leipzig Icefighters Leipzig 19.30 Uhr 
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
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4 x Allianz in Niesky: Einer hilft immer!
Liebe Kunden, nutzen Sie die neuen Bausteinregelungen
der Allianz Kraftfahrtversicherung zum 1. Januar 2013
Vergleichen kostet kein Geld!
Egbert Czeke Ulrich Gärtner Anke-Ulrike Mischkowski Olaf Knobloch
Bautzener Straße 1 Zinzendorfplatz 4a Ödernitzer Straße 9 Muskauer Straße 24
Die Kollektion 2013 bei uns im Haus!
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)  
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
am Samstag, 27. Oktober, um 19.00 Uhr – Aufführung des Kindermu-
sicals »Esther«
am Samstag, 10. November, um 19.00 Uhr – geistliche Abendmusik mit
Aufführung der Kantate »Alles, was ihr tut« von Dietrich Buxtehude
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9-  bis 12-Jährige), donnerstags 15.15 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Achtung! Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Katharina Hänel, 035932 31671
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
10.10.               14.00    Seniorennachmittag
11.10.               19.45    Bibelkreis des CVJM
14.10.               10.30    Gottesdienst zum Freundestag 
                                     von Emmaus in der Kirche
                                     der Brüdergemeine
15.10.               19.30    Singkreis
16.10.               19.30    Gemeindeabend
                                     Thema: »Island – Land der Gegensätze«
18.10.               19.45    Bibelkreis des CVJM
21.10.                 9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                                     anschließend Kirchencafé
22.10.               19.30    Singkreis
24.10.     9.00– 15.00    Kinderferientage im evang. Gemeindehaus
25.10. 9.00– 15.00    Kinderferientage im evang. Gemeindehaus
26.10. 9.00– 15.00    Kinderferientage im evang. Gemeindehaus
28.10.                 9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                                     anschließend Kirchencafé
29.10.               19.30    Singkreis
31.10.                 9.30    Musikalischer Gottesdienst
3.11.     9.30– 12.00    Spielezeit in und um das Gemeindehaus
4.11.                 9.30    Vorstellungsgottesdienst 
                                     der Vorkonfirmanden
                                     mit Taufgedächtnis, 
                                     anschließend Kirchencafé
5.11.               19.30    Singkreis
8.11.               19.45    Bibelkreis des CVJM
11.11.                 9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                                     anschließend Kirchencafé
                      16.00    Martinstagfeier – 
                                     Beginn in der Emmauskapelle
12.11.               19.30    Singkreis
14.11.               14.00    Seniorennachmittag
Kirchliche
Mitteilungen
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BTS   
02923 Horka
Weidmannsheim 4
Tel.: 0 35 88 / 25 84 40 û Fax: 0 35 88 / 25 84 41






Arnsdorf Nr. 13 a
Tel. 035827 / 7403-0
Motorsägenlehrgänge  
am 20.10. (Modul 1) und 27.10.2012 (Modul 2)
Gem. Vorschriften der landwirtschaftlichen BG und der GUV
Interessenten melden sich unter einer der angegebenen Anschriften.
Veranstaltungsort:
Schliefenanlage Niesky e.V. (auch nach Vereinbarung)
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
Einen lieben Menschen mit einem schönen Präsent 
zu überraschen – das ist oft gar nicht so einfach! 
Wählen Sie aus unseren umfangreichen Angeboten, wie:
• Herrnhuter Sterne
• Bücher (24-Stunden-Bestellservice)
• Bild-, Postkarten- und Taschenkalender
• kleine Geschenke für Advent und Weihnachten
Schauen Sie bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel 
mal bei uns rein!
In 11 Wochen ist Weihnachten
– jetzt schon daran denken!
Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
14.10.        10.15    Gottesdienst – Einladung zum Freundestag 
                          ins Emmaus
21.10.        10.15    Lektorengottesdienst mit Lobpreisgruppe
28.10.                      Einladung nach Kollm oder Petershain
31.10.        10.15    Gottesdienst mit HA mit Pfarrer Huth
4.11.        10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Röthig
11.11.        10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth
18.11.        10.15    Posaunenfeierstunde mit Pfarrer Huth
Konfirmandenunterricht
7. Klasse dienstags 15.00– 16.00 Uhr
8. Klasse dienstags 16.00– 17.00 Uhr
Christenlehre
1. Klasse montags 14.30– 15.15 Uhr
2. Klasse dienstags 14.30– 15.30 Uhr
3. + 4. Klasse dienstags 15.50– 16.30 Uhr
5. + 6. Klasse dienstags 16.30– 17.30 Uhr
Kinderstunde 10.11.2012, 9.30 Uhr im Pfarrhaus See
Seniorenbibelstunde Mittwoch, 14.11.2012; 14.30 Uhr in See
Kirchenchor montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus See
Davor besteht die Möglichkeit, für sich persönlich beten zu lassen (An-
sprechpartner ist Frau Itzek).
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Junge Gemeinde  nach Absprache freitags 
19.00 Uhr Jugendraum See
2. Freitag im Monat 19.00 Uhr Brotzeit in Kodersdorf
Hauskreise mittwochs 19.45 Uhr Hauskreis bei Ohnesorge
mittwochs 20.00 Uhr 14-tägig Hauskreis »Horscha«
donnerstags 19.30 Uhr 14-tägig Hauskreis bei Fam. Heymann
Am 21. November (Buß- und Bettag) wollen wir nach dem Gottes-
dienst in Kollm (im CVJM) zu einer Gemeindeversammlung einladen.
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken (um Kuchenspen-
den wird gebeten) – blicken auf das vergangene Jahr zurück und schauen
aufs kommende Jahr in unserer Gemeinde. Wir freuen uns auf Ihre An-
regungen, Fragen und Wünsche, die Sie an Ort und Stelle loswerden oder
aber im Vorfeld einreichen können. 
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
14.10. 10.15 in Hähnichen
21.10. 10.30 Gottesdienst




Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Frauenkreis:Ausfahrt am 22.11.2012
Gemeindekirchenrat:Montag, 29.10.2012, um 20.00 Uhr 
Ganz herzlichen Dank allen Spendern und Sammlerinnen für die Na-
turalien, Blumen- und Geldspenden zum Erntedankfest.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel:
Montag, 15.10.2012, und Montag, 19.11.2012, von 16.00 bis 17.30 Uhr in
der Kirche
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
Katholische Gottesdienste in Niesky:
In der ev. Christuskirche, Rothenburger Straße
21.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
11.10 Hl. Messe 
28.10. 30. Sonntag im Jahreskreis
11.10 Hl. Messe 
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Achtung! Jetzt günstige Kohle!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*







      
          
     
       
           
        
        
         
       
    
         
    
    
Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
1.11. Donnerstag – Allerheiligen
18.30 Hl. Messe 
4.11. 31. Sonntag im Jahreskreis
11.10 Hl. Messe
11.11. 32. Sonntag im Jahreskreis
11.10 Hl. Messe 
Gottesdienste in Rothenburg – jeden Sonntag, um 9.00 Uhr 
Donnerstag, 1.11. – Allerheiligen, um 17.00 Uhr
Gottesdienste in Rietschen – jeden Samstag, um 18.00 Uhr 
Senioren- und Hausbesuch
Rothenburg – Montag, 29.10., Niesky – Dienstag, 30.10.
Rosenkranzandacht in Niesky
Sonntag, 21.10./28.10., um 17.00 Uhr 
mit sakramentalem Segen im kath. Pfarrhaus in Niesky
Gräbersegnungen 2012:
Samstag, 27.10., 16.30 Uhr in Rietschen
Sonntag, 28.10., 15.00 Uhr in Rothenburg
Samstag, 3.11., 10.30 Uhr in Ullersdorf, 11.00 Uhr in Jänkendorf
11.30 Uhr in Steinölsa, 12.00 Uhr in See, 15.00 Uhr in Niesky/
Neusärichen, 15.30 Uhr in Niesky/Ödernitzer Friedhof
Sonntag, 4.11., 15.00 Uhr in Niesky/Waldfriedhof
Einladung
Am Sonntag, 18.11.2012, wird die sanierte Pfarrkirche St. Josef in
Niesky in einem Festgottesdienst durch unserem Bischof Wolfgang
Ipolt eingeweiht. Alle sind zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen. 
Danach Festakt im Bürgerhaus bis ca. 15.00 Uhr. Aus organisatorischen
Gründen wird um Anmeldung ab Sonntag, 7.10., gebeten – telefonisch
im Pfarramt oder durch Eintragung nach den Gottesdiensten in die aus-
gelegten Listen.
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag       9.00    Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag      15.45    Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag    19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Vorträge zu aktuellen Themen in Niesky vom 10. bis 14.10.2012
Beginn je 19.30 Uhr, außer am 14.10.2012, 10.00 Uhr
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von Schrott, Buntmetallen und Papier
Verkauf 
von Kompost, Boden und Rindenmulch
Herbst 2012 Faire Preise!
Dorfweg 1 · 02923 Horka
Telefon     035892/36346
Telefax     035892/36347







– 10.10.  Die Bibel-Wegweiser vom Tod zum Leben!
– 11.10.  Gott sieht auch deine Einsamkeit!
– 12.10.  Selbst zu gut oder Selbsterkenntnis?
– 13.10.  Was ist der Mensch eigentlich wert?
– 14.10.  Was geschah am Kreuz?
Sprecher ist Dieter Weidensdörfer (Missionswerk Heukelbach)
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Oktober/November 2012 Gottesdienste/Zusammenkünfte 
freitags, jeweils um 19.15 Uhr   
Bibel-Studium »Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger, Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr   
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
14. Oktober »Die Angst vor der Zukunft überwinden«
21. Oktober »Jesus Christus – der neue Herrscher der Erde«
28. Oktober »Weltfrieden – woher zu erwarten?«
4. November »Ist Gott noch Herr der Lage?«
11. November »Weise handeln, während das Ende herannaht« 
Bibelstudium anhand des Wachtturms (60 Minuten), Thema am:
14. Oktober »Vorsicht vor den Fallen des Teufels«
21. Oktober »Hüte dich standhaft vor Satans Fallen«
28. Oktober »Wie wird das heutige System untergehen?«
4. November »Frieden für tausend Jahre – 
und bis in alle Ewigkeit«
11. November »Lerne von Jehova und Jesus Geduld üben«
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neuapostolische Kirchgemeinde Niesky, Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Oktober bis November
Reguläre Gottesdienste
Sonntag, 9.30 Uhr, Mittwoch, 19.30 Uhr
Reformationstag –Mittwoch, den 31.10.2012, 9.30 Uhr
Konzert des Kammerchors – Mittwoch, den 31.10.2012, 16.30 Uhr
Bischofsgottesdienst – Sonntag, den 4.11., 9.30 Uhr
Herzlich willkommen!
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky





Gern senden wir Ihnen unseren Herbst/Winterkatalog
mit weiteren schönen Fahrten zu!
Dorfplatz 11, 02627 Radibor
Telefon (03 59 35) 28 60
Internet: www.schmidt-reisen-radibor.de
Reisebüro Bautzen
Wendischer Graben 20 am Holiday Inn
Telefon (0 35 91) 4 87 20
BAUGESCHÄFT PETER VOIGT GmbH
Hohe Straße 9 · 02829 Markersdorf (direkt an der Bundesstraße)
Baugeschäft
  Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten
  Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
  Bau von Gewerbeobjekten 









% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt – 
die einfachste Art Danke zu sagen
Geburt · Schulanfang · Konfirmation · Jugendweihe
Hochzeit · Silberne Hochzeit · Goldene Hochzeit 
Diamantene Hochzeit · Geburtstag · Glückwünsche & Grüße
Jubiläen · Trauer · Danksagung … 
Für weitere Informationen und Gestaltungsmöglichkeiten 
wenden Sie sich bitte direkt an uns unter 
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Mehrtagesfahrten und Silvesterreisen
20.10. –24.10.   Königsstadt Krakau – Salzbergwerk Wieliczka, Wawel ........................... 429,– €
17.11. –18.11.   »Starlight Express« Bochum – das erfolgreichste Musical weltweit! ... ab 199,– €
27.11. –15.12. / 27.01. –16.02.13 
                         Kurreise Trebon (CZ) – Heilbad für Bewegungsstörungen ............... ab 1020,– €
30.11. –04.12.   Advent im Waldviertel Niederösterreich mit Erlebniswelt Fasslsdorf .... 379,– €
29.12. –01.01.   Romantikhotel Meerane,Ausflug Ostthüringen, Silvestergala ................ 379,– €
29.12. –01.01.   Polnisches Riesengebirge, gehobene Silvesterfeier  .................................. 399,– €
29.12. –01.01.   Ostböhmen (CZ) – Ausflug Kutna Hora, Weinprobe, Silvesterfeier ......... 349,– €
29.12. –02.01.   Südmähren (CZ),Wellnesshotel, Silvesterfeier inklusive Getränke   ....... 449,– €
19.01.-20.01.     Hamburg mit Musical »Rocky«, »König der Löwen«, »Tarzan« ......... ab 149,– €
02.02. –03.02.   Wellnesswochenende in Goslar /Harz, Quedlinburg und Wernigerode ... 145,– €
29.03. –01.04.   Frühlingsblüte am Bodensee zu Ostern, Insel Mainau, St. Gallen .......... 325,– €
29.03. –01.04.   Ostern in der Königsstadt Krakau, Salzbergwerk Wieliczka, Wawel ..... 319,– €
29.03. –02.04.   Die schönsten Städte Flanderns, Brüssel, Antwerpen, Gent, Brügge ...... 369,– €
12.04. –16.04.   Überraschungsfahrt ins Blaue, erlebnisreicher Start in die Reisesaison 359,– €
17.05. –20.05.   Pfingsten in Wien – Konzert Andrè Rieu, Karten PK4, andere PK mögl. 399,– €
Tagesfahrtenauswahl
14.10.    Herbsttanz bei »Vera« in der Böhm. Schweiz, Kaffeegedeck, Abendessen ........... 37,– €
17.10.    Landparty in den Goldenen Herbst,Mittagessen ................................................. 33,– €
20.10.    Breslau – Hauptstadt Schlesiens, Stadtführung, Mittagessen ................................ 49,– €
21.10.    Potsdam mit Schifffahrt oder Filmpark Babelsberg oder Tropical Islands .......... ab 24,– €
25.10.    Lustige Seniorenkutsche, gemütlicher Nachmittag mit Musik ............................... 37,– €
27.10.    Carte blanche – Travestietheater Dresden, Abendessen zubuchbar .................... ab 55,– €
27.10.    Gemeinsam Wandern –Malerweg in der Sächsischen Schweiz, nur Busfahrt ....... 24,– €
09.12.    »Christmas moments« beliebteste Weihnachtsshow! Berlin, Bus zzgl. Karte.... ab 28,– €
16.12.    Dresdener Kreuzkirche,Weihnachtsoratorium J. S. Bach, Striezelmarktstopp ab 35,– €
30.12.    Trocadero Sarrasani Dinnershow Dresden, 4-Gänge-Menü, Eintritt ...................... 90,– €
31.12.    Dresden mit Operette »Im Weißen Rössl« oder »Herkuleskeule« ................. ab 89,– €
31.12.    Silvesterfeier auf dem Schwedenstein, 3-Gang-Menü, Alleinunterhalter............... 84,– €
31.12.    Silvesterball im Laußnitzer Hof, 3-Gang-Menü, Duo Phönix................................ 86,– €
31.12.    Jahreswechsel Restaurant Jägersruh Sohland, 3-Gang-Menü, Alleinunterhalter 85,– €
31.12.    Jahresausklang in der Sachsenlandhalle Oppach, kalt-warmes Buffet, Getränke 89,– €
09.01.    »Romeo und Julia on Ice« – St. Petersburger Staatsballett, Cottbus, Busf. ....... ab 25,– €
19.01.    Berlin – Friedrichstadtpalast neue Show »ME« oder »Appassionata«, Busf. ..... ab 28,– €
26.01.    Zu Gast bei Kathrin und Peter – »Schneewalzer«, Kaffee, Abendessen ............... 69,– €
Unser TÜV SÜD-Ratgeber 
Licht geht auf im Herbst, denn: 
jede fünfte Beleuchtungsanlage defekt
Kürzere und dunklere Tage: 
Besonders Licht und Bremsen checken – 
Lichttest nutzen 
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Wir beraten Sie gern!
ALLES DRAN,
ALLES DRIN.   
STIHL MS 211. Die leichte, komfortable 
Motorsäge. 
• Stark mit sparsamem STIHL 2-MIX-Motor
• Kräfteschonendes Antivibrationssystem  
•  Wartungsfreundlich mit neuem Langzeit-
Luftfilter-System
02894 Vierkirchen · Arnsdorf Nr. 13a
Telefon (035827) 7403-0
 
   
 
  
     
     
        
           
 
    
   
290 290
(03588)
Trebuser Straße 4a / 02906 Niesky
Der Rollstuhltransport
                 mit dem SternKrankenfahrten aller Kassen
Chemo-,Bestrahlungs- und Dialysefahrten
Fahrten zur ambulanten Behandlung
Einweisungs- und Entlassungsfahrten
Verlegungsfahrten 
Wir fahren Sie sicher und bequem, ganz nach 
Ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen !
Es wird nicht besser für alle Kraftfahrer, wenn der Herbst sich ankündigt.
Die Tage kürzer und die Gefahren größer werden – der »Durchblick« lei-
det. Langsameres Reagieren auf den Vordermann, weil die Sicht zu wün-
schen übrig lässt. Blendung durch den Gegenverkehr – Details werden
zu spät erkannt. So geht es im Herbst zu, wenn die Blätter fallen, Nebel
und Nieselregen uns zusetzen. Damit der große Crash vermieden werden
kann, führen alle Werkstätten der Kfz-Innung und die TÜV-SÜD-Ser-
vice-Center und Prüfstellen in Sachsen im gesamten Oktober einen Licht-
test durch. Vor der Scheinwerfereinstellung oder
-korrigierung muss die vorhandene Leuchtwei-
tenregulierung auf »Null« gestellt werden. Das
Abblendlicht muss mit einer dafür angebrachten
Markierung auf dem Scheinwerfereinstellgerät
deckungsgleich sein. Alle anderen Leuchten wer-
den auf Funktion geprüft. Matthias Gähler vom
TÜV-SÜD Service-Center Görlitz rät allen Kraft-
fahrern, zuvor am Reifenfüllgerät den Luftdruck
zu überprüfen, damit das Fahrzeug die richtige
Straßenlage mitbringt. »Etwa jedes fünfte Auto
weist übrigens Mängel an der Beleuchtungsanla-
ge auf. Meist sind es nicht richtig eingestellte
Scheinwerfer oder defekte Glühlampen«, berich-
tet er aus langjähriger Erfahrung.
Zu den Tücken des Herbstes gehört auch nasses
Laub auf den Straßen, das in seiner Wirkung
durchaus mit Glatteis vergleichbar ist. Es wird
gewarnt vor Mängeln an der Bremsanlage. Oft
sind die Bremsbeläge verbraucht, die Schläuche
nicht in Ordnung, und auch die Bremswirkung
an sich entspricht nicht mehr den Anforderun-
gen. Mängel an der Bremsanlage lassen sich
selbst schlecht feststellen. Jeder Pkw-Besitzer
sollte jedoch selbst darauf achten,
dass z.B. die Bremsflüssigkeit aller
zwei Jahre bzw. nach 40000 km ge-
wechselt wird.
Weitere Tipps zur verkehrstechni-
schen Sicherheit gibt es im TÜV
SÜD Service-Center.  Mit dem kos-
tenlosen Anmeldeservice unter
0800-12 12 444 erhalten Sie einen
Termin Ihrer Wahl an einer TÜV-
Prüfstelle in Ihrer Nähe. Ebenfalls
ist eine Terminierung im Internet
unter www.tuev-sued.de möglich.  




• Übernahme aller Wartungskosten und
   Verschleißreparaturen2
BUSINESS DAYS FULL SERVICE LEASING1 INKL.:




    ZAHLEN1
100 % 





4 0,– € ANZAHLUNG 





N     
Fotorückblick
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BEGINN 22.10.2012, 17.00 UHR!
Angebote zum Jubiläum




• Gardinen-Technik in Perfektion 
Ideen, Tipps & Tricks 
für das moderne Fenster













   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Veranstaltungen für Familien
Eltern-Kind-Gruppe: immer Donnerstag von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Elternkurs »Starke Eltern – starke Kinder«:  
Start: 17. Oktober 2012, 10.00 Uhr 
fitdankbaby®-Fitness für Dich und Dein Baby! 
fitdankbaby® ist ein innovatives Fitnesskonzept für Mamas mit Babys
von 3 bis 7 Monaten. Es vereint Fitnesstraining für Mamas und alters-
gerechte Babygymnastik in einem abwechslungsreichen Kurs. Das Baby
ist ganz in die Stunde eingebunden, der speziell entwickelte Trainings-
gurt unterstützt die sichere und kontrollierte Ausführung der Übungen
im Stand und auf der Matte. Effektives Training wird dadurch ermög-
licht, dass die Babys durch den Einbezug in die Übungen ruhig und ent-
spannt sind; von Woche zu Woche kann die Intensität der Übungen ge-
steigert werden. Zusätzlich werden die Babys mit spielerischen Übun-
gen gefördert und die Mutter-Kind-Bindung gestärkt.
10 Treffen – Kosten: 80 Euro (Kostenübernahme ist bei Ihrer Kranken-
kasse zu erfragen) für AOK-Mitglieder gibt es Gutscheine der AOK
Beginn: 16.10.2012, ab 9.00 Uhr – Anmeldungen ab sofort!
Veranstaltungen für Erwachsene
23.10. 19.00 Uhr Vortrag von Fr. Dr. Hentschel 
(Freunde für Asien –
wie geht’s weiter im Projekt)
6.11. 19.00 Uhr Strickkurs – eine links, eine rechts –
Strickkurs für Jedermann
13.11. 19.00 Uhr Vortrag – Magnesium in der Humanme-
dizin und Ernährung (SHG Mineralien-
balancen Weißwasser)
20.11. 19.00 Uhr Vortrag – Frau Lißner 
Ein Biss/chen Gesundheit –
moderne Blutegeltherapie
Wochenprogramm für Kinder:
Montag 14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky 
16.00 Uhr Kochclub für junge Genießer
Dienstag 11.30 Uhr GTA
14.00 Uhr Bastelstube
Mittwoch 14.00 Uhr Bastelstube
Donnerstag 14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky
15.00 Uhr Preschool Englisch: 
Spielend die englische Sprache lernen. 
Unterricht bei Jeanette Wagner, Mutter-
sprachlerin, jede Woche (außer in den Fe-
rien) eine Stunde (45 Min.), Kursdauer: 
6 Monate oder 12 Monate, kleine alters-
gerechte Gruppen von 4 bis 8 Kindern,
durchdachtes Konzept mit der MoMouse-
Reihe, hochwertige kindgerechte und
bunte  Lehrmaterialien, dazu Mappe und
Beutel für gesammelte Werke und Ar-
beitsblätter, Tanz, Gesang, Basteln, Spie-
le u. v. m. 
Abschlusszertifikat 
Beginn: 13.9.2012 
Preis pro Kind und Stunde 4,90 Euro
16.30 Uhr Kochclub für kleine Leute




Montag, 22. bis 24.10.2012, jeweils 9.00 bis 11.15 Uhr 
Mädchen und Jungen ab 14 Jahren können in diesem Kurs mehr erfahren
über psychologisches und pflegerisches Grundwissen, Spiel- und Be-
schäftigungsideen, Handlungshilfen in bestimmten Situationen, Erste
Hilfe. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Jugendliche eine Teilnah-
mebestätigung. (Anmeldung VHS) 
Wir sind hier die Bank, weil Fair Play unsere Stärke ist!  
Nach der 1. Spendenabstimmung der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien 
eG, die im Mai dieses Jahres durchgeführt wurde, erhielten  10 Vereine eine Sum-
me von  2.500 Euro. Über die Verteilung entschieden die 1.346 abgegebenen 
Stimmen der Einwohner der Region.   
Diese finanzielle Unterstützung kommt ganz besonderem Engagement und in-
teressanten Projekten zu. Seit dem 3. September 2012 haben nochmals  Vereine, 
die sich in Kunst,  Kultur und Sport engagieren, die Möglichkeit sich für die 2.  
Spendenabstimmung mit ihrem Projekt zu bewerben. Wieder stellt die Volksbank 
Raiffeisenbank Niederschlesien eG einen Gesamtbetrag  von 2.500 Euro zur Ver-
fügung. 
Gemeinnützige Vereine und Institutionen können sich mit ihren Projekten  bis 
zum 24.  Oktober 2012 unter  www.vrb-niederschlesien.de/spendenabstimmung 
bewerben und haben die Chance auf eine Zuwendung. Sollte der Verein unter 
die zehn Besten kommen, wird eine Abstimmung im Internet mit je einer Stimme 
für „seinen“ Verein über die Höhe der Spende entscheiden, keiner der 10 Vereine 
geht  leer  aus.  Die Spendenabstimmung im Internet  und über  Facebook läuft 
dann vom 5. November 2012 bis 7. Dezember 2012.
Sie sind Mitglied eines Vereins? Sichern auch Sie sich eine finanzielle Unter-
stützung! 
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22.10. 14.00 Uhr Trockenfilzen erlernen
23.10. 14.00 Uhr Trockenfilzen erlernen 
25.10. 17.00 Uhr Lesenacht
»Von Hexen und Feen …«
(Kosten pro Kind 12 Euro)
Bitte ab sofort anmelden! 
29.10. 10.00– 13.00 Uhr 
Kochkurs für Kinder 
»Eine Reise durch die Suppenschüssel«
14.00 Uhr Bastelstube
30.10. 10.00 Uhr Herbstliche Basteleien
14.00 Uhr Bastelstube
1.11. 7.00 Uhr Lesenacht »Wer ist Enid Blyton?«
(Kosten pro Kind 12 Euro)




Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.





˛     Dachrinnenreinigung
˛     Laubberäumung und Entsorgung
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
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jetzt an unseren Verkaufswagen bestellen!
Alle Angebote aus frischer Schlachtung,
Geflügelhaltung und jagdfrischem Wild
erhalten Sie auch an unseren Verkaufs-
wagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky
Di. und Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz
Mo. bis Fr. von 7 bis 16.30 Uhr und
Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg
jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser
jeden Mi. 7 bis 16 Uhr 
an der Schwimmhalle
und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr 
am Rathausplatz
• 5 frische
Hähnchenkeulen  nur € 5,00
• 10 frische Eier, 
Freilandhaltung (L)  nur € 2,30
• frische Flugentenkeulen
                          € / 100g nur € 0,99
wie z.B. frische Gänse aus bäuerlicher 
Freilandhaltung, frische Flugenten, frische Puten,
Haus kanin chen (auch in Teilen), frisches Lamm- und
Kalbfleisch, das gesamte Geflügelwurstsortiment und
jagd frisches Wild aus 1. Hand, jetzt das gesamte
Wildbret sorti ment: z.B. Rehkeule, Rehrücken, Rehroll-
braten, Wild schwein keule, Wildgulasch, Wildrollbraten u. a.
Direktvermarktung




blutwurst, frischer Schweinebraten u. a. m.
Verkauf in Horka, ab Hof, Uhsmannsdorfer Straße 31
jeden Dienstag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Erzeu
gnisse
 vom S
chwei
n in 
Hausm
acher
art!
